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В А Р Н А 
К Ъ М В Ъ П Р О С А З А С Р Е Д Н О В Е К О В Н И Т Е П Р О Ч Е Л Н И Ц И 
О Т X I I I - X I V В Е К 
От днешните български земи прочелниците са познати най-вече 
от проучените некрополи, по-малко са откритите в съкровища или на-
мерени като единични находки. Прочелниците имат различна конструк­
ция. Различна е формата и украсата на апликациите, конто ги съставят, 
както и метала от който са изработени. 
От особена важност са намерените in situ накити. Отдавна са из­
вестии прочелниците в гробове при Радювене, Врачанско
1
 , датирани 
в X I V в. с монети на цар Иван Александьр ( 1 3 3 1 - 1 3 7 1 ) и в местността 
„Кемера" край Враца, датирани в X I I - X I V в . 2 
В 1 4 гроба от големия некропол на Калиакра ( X I I I - X I V в.), върху 
челата на покойниците са намерени прочелници
3
. Състоят се от памучна 
литотькана ( ф о б № 1 6 5 ) или сърмена (гроб № 2 1 9 ) лента, върху която 
с памучни конци са пришити различен брой апликации. Те са изработе­
ни от мед, бронз, сребро, някои с позлата. Едни от прочелниците са със-
тавени от еднотипни апликации (квадратни, правоъгьлни корубести), 
а на други те са комбинирани от две различии форми - полусферични 
слистовидни или квадратни. Любопитно е, че само полусферичните 
гладки апликации са откривани в такава комбинация. В някои гробове 
апликациите са повече и плътно покриват челото. Наскоро, по време на 
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разкопки в Калиакра на т. нар. Предградие
4
, в гроб № 6 е открит in situ 
прочелник със сребърни позлатени апликации във вече позната комби­
нация - листовидни (15) и полусферични гладки (29), подредени в хори-
зонтални редове. 
Съобщението на Кр. Миятев за сребърните позлатени апликации 
от Радювене не е съпроводено от илюстрация, ала описанието насочва 
към форма и украса, подобна на споменатите от гробове № 4, 13, 165 и 
305 в некропола на Калиакра. И още нещо - еднакви на листовидните 
от Калиакра са сребърните апликации от находката при Белене, Сви-
щовско
5
. 
В некропол I д о с. Янтра, Горнооряховско, в 4 гроба (№ 65, 69, 81, 
ЮЗ) 6 са открити прочелници със сребърни и позлатени апликации 
(14-17), плътно подредени и пришити към текстилна лента (копринена 
сърмена, ленена и памучна). Те имат правоъгълна форма и украса от 
полусферички и „пъпчици" нанесена чрез изчукване. Апликираната част 
от лентата има дължина от 17 до 21 см, което ясно показва, че тя е пок-
ривала изцяло челото. Свързването на двата края е на тила чрез игли или 
копчета. Важно е да се отбележи, че към повечето ленти (препаски), не­
зависимо дали са апликирани, са били прикрепени обеци наушници. 
Още един сребърен прочелник, датиран в XIV в., е в експозицията 
на Националния археологически музей - София
7
. Съставен е от 14 апли­
кации - 12 еднакви правоъгълни и два трапецовидни накрайника. Фор­
мата, украсата (полусфери и „пъпчици" нанесени чрез изчукване) и зак-
репването (пришиване чрез дупчици в ъглите) са еднакви с намерения 
в гроб № 69 на „янтренския" некропол прочелник, който обаче е без спе-
циално изработени накрайници. 
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Прави впечатление, че всички споменати д о тук прочелници, неза­
висимо от местонамирането, имат еднаква структура, апликациите са с 
еднотипни форми, проста направа и украса. 
Подобии накити, съставени от разнообразии пластинки, са намира-
ни като част от гробен инвентар или като включени в съкровища, откри-
ти в различии райони на Балканите
8
 и датирани доста широко - от X до 
XV в. 9 Повечето апликации имат геометрична форма, като най-семплата 
украса е от „пъпчици" и/или полусфери, нанесени чрез изчукване. Сре-
щат се и накити, съставени от апликации с растителни мотиви - розети, 
лилии и акантови листа. Най-често, общата дьлжина на апликираната 
част на накита е не повече от 2 0 см, т. е. тя е покривала само челото. 
Примерите в това отношение от бьлгарските земи се допълват от много-
то прочелници с еднотипни апликации от Сърбия, Босна и Далматинска 
Хърватия. Наблюденията показват, че някой от паметниците са удиви-
телно сходни с тук коментираните. Например в некропола при Хайдуш-
ка воденица (Североизточна Сърбия), датиран в XII -XIV в. са открити in 
situ прочелници от сребърни апликации 1 0 еднакви с тези от Янтра I и в 
Националния археологически музей - София. Любопитно е, че аплика­
ции с еднаква форма, украса и размери имат различно предназначение -
за украса на дреха, за огърлие и за гривна. Това затруднява интерпрети-
рането на някой находки в състава на съкровищата
1 1
. Добър пример 
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е съкровището от Сибница до Петровац
1 2
 (Северна Сърбия), в което има 
57 сребърни и позлатени апликации от четири типа, различаващи се по 
размери, форма и украса. И докато за големите апликации с арковидно 
оформени издатъци и пищна украса се предполага че са предназначени 
за „почелица-диадема", то предназначението на тези с квадратна и три-
ъгълна форма е трудно да бъде определено. 
Важно е да отбележа, че споменатите големи апликации от Сибни­
ца, конто се открояват сред посочените дотук, твърде много си приличат 
с апликациите от съкровището от Маковище (Югозападна Румъния). 
Всички те са изработени от сребърна ламарина, имат почти еднакви 
размери и форма (правоъгълна основа с широк арковиден издатьк) и 
богата релефна украса (нанесена чрез изчукване). Наблюденията показ-
ват, че декорацията на този тип апликации е моделирана по една схема -
в средата е „дървото на живота" увенчано от лилия с елегантно извити 
листа, а в основата му са разположени двойка пауни в профил и/или 
грифон в ход. Сходните белези на този тип апликации, се допълват от 
още една характерна черта - общ маниер в изпълнението на украсата. 
С различна конструкция е накит от съкровището от с. Дружба, Ви-
динско, датирано към края на XIV в. Коментиран многократно в различ­
ии издания
1
 , той е определяй за колан, прочелник и диадема. Запазен 
е частично - осем сребърни позлатени триъгьлни пластинки, свързани 
с шарнири по наклонените страни (Обр. 1 ) . В основата на две пластинки 
са запазени по шест двойки петличета, през конто е нанизана тънка тел. 
На нея са окачени капковидни кухи висулки (на една апликация са запа­
зени пет) обрамчени със ситни „пъпчици". Пластинките се редуват спо­
ред разположението им по дължината на накита и съответната им украса 
(нанесена чрез изчукване), която изпълва цялата повърхност. Върху ед-
ните са изобразени лъв в ход, виещ се ластар и лилия, а върху другите -
дракон със завито змийско тяло в рамки от „пръстенчета" и „пъпчици" 
( О б р . 1 , а ) . 
Щ о се отнася до предназначението на накита, според мен няма ос­
нования да се приеме, че той е служил като колан. Цялата конструкция -
тънките пластинки, свързани с телени шарнири, и особено висулките, не 
са характерни за състава и начина на носене на коланите от XIII—XIV в. 
Изработката на отделните части на накита предполагат крехкост, която 
противоречи на предназначението на коланите. Размерът на плочките 
(ширина 5,5 см), който отговарял на „обикновената ширина на мъжки 
колан"
1 4
 също не представлява достатьчно основание за определяне на 
накита като част от колан. Тук ще отбележа само, че през XIII и XIV в. 
коланите са били различии по структура и състав и размерите не могат 
да бъдат сигурен признак за предназначение. 
Накитьт от Видинско, въпреки че е частично запазен, е изключи-
телно интересен и поради своя състав и изобразителен репертоар повди-
га въпроси относно датировката и мястото на производството му. Ведна-
га трябва да се отбележи, че той принадлежи към по-сложните съставни 
украшения. От една страна, по конструкция (редуване на пластинки с 
богата украса и висулки) той прилича много на накитите от Югозападна 
България
 5
, както и на прочелника от некропола Крстеви (Република 
Македония) 1 6 , датирани в XI - началото на XII в. Същите апликации и 
висулки има в съкровището от София, за конто Ирина Щерева
1 7
 предпо-
лага, че са пришивани към дреха или пък са украса за глава, а съкрови­
щето е укрито в началото на XII в. От друга страна, във „видинския" 
накит прави впечатление пищната украса от изображения на реални и 
фантастични животни, комбинирани с растителни мотиви. Стилистиката 
на изображенията (твърде декоративното третиране, разчленяването на 
детайлите, подчертаната изразителност) насочва към паметници, изра-
ботени или повлияни от готическия стил на XIII в. Наред с това, към по-
ранна датировка насочва и състоянието на частично запазения накит -
пластинките са фрагментирани, дупчиците са пробити допълнително, 
без оглед на украсата. Всичко това свидетелства за дълга употреба. Из­
вестно е, че скъпите вещи, а най-вече накитите, са предавани по наслед­
ство или пък пазени като благороден метал и времето на производство 
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е различно от времето на тяхното укриване. Предполагам, че подобна 
е съдбата и на „видинския" накит, който е поиаднал в съкровището към 
края на XIV в., ала изработката му сочи по-ранно време. Съкровището 
има очевидно сборен характер - различии видове накити и вещи с раз­
лично предназначение. 
Наблюденията и приведените примери логично отвеждат към зак-
лючението, че накитьт представлява украшение за женска глава. Същес-
твуват две възможности - той да е бил самостоятелен или да е бил част 
(основа) от металната украса на шапка, подобна на носената от ктитор-
ката Доя от стенописа в църквата „Св. Йоан Богослов" на Земенския 
манастир
1 8
. Предвид конструкцията на накита (наличието на шарнирни 
връзки, прикрепването на висулките) и начинът на изработване на плас-
тинките съм склонна да приема, че той принадлежи към групата на про­
челниците. 
В следващите редове ще се спра на други апликации, конто значи-
телно се различават от всички коментирани дотук. Те са изработени като 
касети с разнообразии форми. Повечето са намерени в съкровища, а ня­
колко са единични находки. Едни от тях се представят тук за първи път, 
а публикуваните са без точна интерпретация. 
В съкровището от Монтана, датирано в края на XIV в., има четири 
сребьрни позлатени апликации за конто авторът предполага че „мънис-
тата (така са наречени апликациите - бел. авт.) са част от огърлица или 
гривна"
1 9
. Касетата в средата е цилиндрична, фланкирана вертикал но с 
триделни (полукръгли) издатьци. Лицевата пластина е обточена с фи­
лигран, а отгоре (в средата и върху издатьците) са припоени кухи по-
лусфери с гранулки, допълнително украсени с концентрично разполо-
жени филигранни пръстенчета и низ от гранули (Обр. 2) . Опакото на 
касетите е гладко, със следи от позлата (Обр. 2, а). 
Подобна апликация (Обр. 3) е позната от съкровище, открито до 
с. Дъбене, Карловско
2 0
, датирано в края на XIII - началото на XIV в. Раз-
ликите са в детайлите - в средата има цилиндрично гнездо със зелен 
камък, оградено с низ от гранули. 
2 1
 За съкровищата от Долище виж: К У З Е В А. Накитните съкровища от Долище // 
МПК. 1 9 8 6 . T. X X V I . Кн. 4 . С. 4 4 - 4 7 ; П А В Л О В А В. Принос към средновековния 
мъжки колан от X I I I - X I V век (по данни от колекцията във Варненския музей) // 
АДСВ. 2 0 0 4 . Вып. 3 5 . С. 1 6 5 - 1 7 8 ; Съкровищата на средновековна България. 
Каталог на изложба / Съставител В. П А В Л О В А . Варна, 2 0 0 8 . С. 3 4 - 5 3 . 
Съкровището не е публикувано. Сведението дължа на А. Конаклиев - уредник 
в музея в Търговище и ръководител на разкопките. 
Съкровището е съставено от златни накити - диадема, апликации от прочел­
ник, обеца, три пръстена и две сферички. Съкровището не е публикувано. 
Постъпи вьв Варненския археологически музей в края на 2 0 0 7 г., благодаре-
2 4 ние на спомоществованието на Ротарианската общност във Варна. 
Апликациите са част от колекция, купена от Варненския археологически му­
зей. Без точно местонамиране. Съхраняват се в средновековния фонд 
( И н в . № 1 У К 2 6 6 0 ) . 
Друг вариант са осем апликации (Обр. 4) в едно от съкровищата 
при с. Долище, Варненско
2 1
. Те имат по три листовидни издатька, а ли-
цевата пластина също е украсена с филигран и гранули (размери: 1,9 х 
1,1 х 0,3 см). Разликата е, че касетите не са затворени, т. е. нямат плас­
тина на опака (Обр. 4, а). От съкровището са още четири апликации 
(размери: 1,8 * 0,9 * 0,3 см) но те са правоъгълни (Обр. 5), с П-образен 
профил. Лицевата страна има простичка украса от три полусфери и гра-
нулки. На опакото е припоена тясна лента с овална форма, на чиито 
страници има малки дупки за прикреггване (Обр. 5, а-б). 
Неотдавна при разкопки в ранновизантийската и средновековна 
крепост Мисионис („Крумово кале") до Търговище е открито разпръс-
нато съкровище
2 2
 от монета на цар Иван Александър, сребърни коланни 
апликации и две сребърни касети. Формата и украсата им са разновид-
ност на вече посочените. Едната касета (Обр. 6) е цилиндрична с гнездо, 
като апликацията от Дъбене, а издатьците са двулистни, но с форма, по­
добна на тези от Долище. Другата апликация е призматична (Обр. 7), 
в средата с ромбовидно гнездо и запазено късче от стъклена зелена сто-
пилка. Издатьците са триделни като тези от Монтана и Дъбене, ала тук 
вместо гранули е припоено „кухо листо", в което най-вероятно е инкрус-
тирано стькло. 
В съкровище от Шкорпиловци, Варненско
2 3
 има четири златни ап­
ликации (Обр. 8), конто по форма, украса и размери (1,9 * 1,3 х 0,3 см) 
са еднакви с „кръглата" апликация от „Крумово кале" (вж: Обр. 6). 
Още три сребърни позлатени касети (размери: 2 х 0,9 * 0, 3 см) във 
Варненския музей
2
 допълват групата на сложносъставните. Те (Обр. 9) 
имат характерните черти на посочените по-горе апликации. По форма са 
Съкровището е постышло във Варненския музей през 1985 г. Открито е на 
3 км западно от с. Ген. Кантарджиево в местността „Сарълъка". Някога тези 
земи са били обработвани и вероятно по тази причина съкровището е разп-
ръснато, а някой от накитите повредени. Заедно с касетата (Инв. № IV 2900), 
са открити една полусферична апликация (?) и коланни апликации от типа 
„двойни лилии". Вж.: П А В Л О В А В. Принос към средновековния мъжки колан... 
С. 109. Обр. 6. 
еднакви с осемте екземпляра от Долище, но вместо низ от гранули, са 
украсени с „пръстенчета" от гладка тел, като касетите от Монтана, 
„Крумово кале" и Шкорпиловци. 
Също от разпиляно съкровище, открито край с. Генерал Кантар-
джиево (северозападно от Варна) 2 5 е сребърна позлатена апликация 
с форма на паралелепипед (размери: 2,1 х l х 0,3 см). Любопитното е, 
че украсата е така моделирана, че повтаря формата на някои от спомена-
тите касети - в средата концентрични пръстени от филигран и гранулки, 
а към тесните страни - припоени по двойка листенца, също с гранули 
(Обр. 10). 
Закрепването на всички апликации е чрез пришиване, като дупчи-
ците са разположени на стените на касетите, а броят им е в зависимост 
от големината (Обр. 4, б; 5, а-б; 6, б; 7, в; 8, б; 9, в; 10, б). 
Представените накити, съставени от апликации с различна форма, 
направа и украса могат да се разделят в три групи: 
1. Съставени от еднотипни звена - Радювене, Калиакра, Янтра, Югоза-
падна България (в НАМ - София); 
2. Сложносъставни, шарнирни - Дружба; 
3. Съставени от касети - Монтана, Дъбене, Шкорпиловци, Долище, 
„Крумово кале" (Мисионис), Ген. Кантарджиево. 
Посочените групи в никакъв случай не представляват типологично-
хронологическо разпределение. Това би могло да бъде предмет на друго 
изследване при влючването на по-голям брой находки. 
Тук ще обърна внимание на някои общи белези, конто характеризи-
рат този вид накиг. 
Преди всичко трябва да се каже, че в структурата на прочелниците 
задължително присъства текстилна лента, върху която са пришити апли­
кации от разнороден метал, форма и украса. Прочелниците имат една 
отличителна функция - към тях се прикрепват обеците наушници, а по-
някога и различии висулки, конто са оформяли тази част от украсата на 
главата. Прочелниците, за разлика от диадемите, са задоволявали пот-
ребностите на по-широките слоеве от обществото и се превръщат в тра-
диционен, много популярен женски накит. Всички данни сочат, че той 
е празнично украшение, което по всяка вероятност се е носило от жени 
на различии възрасти. Те са могли в зависимост и от паричните си въз-
можности да се сдобият със съответните прочелници. Те, както показват 
наличните паметници, са различии по: състав (от няколко на брой, до 
двадесетина апликации, конто плътно покриват челото), естетически 
облик (семпла или пищна украса), материал (мед, сребро с позлата, 
сребро, злато), проста или по-сложна изработка (различии типове касе­
ти), както и от естеството на текстилната лента (златовезана, копринена, 
памучна). Ненапразно изработените от благородии метали апликации, 
влизат в съкровищата заедно с други накити, монета и скъпи вещи. 
Изглежда, че за прочелниците е можело да се купят или поръчат оп­
ределен брой апликации, конто са красели челото. Пример за това са на-
ходките от споменатото по-горе съкровище от Сибница. Интересного е, че 
в гьрнето са поставени разнородни по форма и украса апликации, конто 
нямат следи от употреба - т. е. не са трезорирани като точно определен 
накит. Дали съкровището е укрито от търговец, златар или заможен поръ-
чител, може само да се предполага. Важен е факты, че прочелниците се 
предлагали на пазара не само като готов накит, но е можело да се комп-
лектоват в зависимост от желанието и възможностите на клиента. 
Що се отнася за производството на прочелниците, трудно е да се 
даде еднозначен отговор. Все пак за настоящата работа са важни някои 
споменавания на различии украшения в дубровнишките архиви (описи 
на депозита, завещания, частни търговски договори). Въпреки, че в тези 
документа няма подробни описания на съответните накити, те са добър 
ориентир в няколко посоки. Преди всичко важно е да се отбележи, че 
сред разнообразните накити за глава, той е специално/отделно споменат 
- „почелица", „percecle", „preceleerium", „precelech" 2 6 . Интерес предс-
тавляват и сключените договори с дубровнишки златари за изработката 
на „почелици", което недвусмислено показва, мястото на производство. 
В документите някои от посочените цени се отнасяли само за изработка­
та и не включвали стойността на вложените материали, а за други - това 
е тьрговската цена на готовия продукт
2 7
. 
Като се има предвид, че дубровнишките златари са известии далеч 
зад граничите на републиката
2 8
, а от друга страна - ролята на Дубровник 
К О В А Ч Е В И Ъ J. Средн>овековна ношн>а балканских словена. Београд, 1 9 5 3 . 
2 ? С. 180 , 1 8 1 ; Р А Д О Ж О В И Ъ Б. Накит код Срба. С. 3 3 - 3 4 . 
Р А Д О Ж О В И Ъ Б. Накит код Срба. С. 5 9 - 6 1 . 
FiSKovic С. Dubrovaöki zlatari od XIII do XVII stoljeéa// Starohrvatska prosvjeta. 
1949. Sv. l . S . 1 5 3 , 1 7 0 , 2 0 6 , 2 1 0 . 
Постникова-Лосева М.М. Серебряные изделия ювелиров Сербии и Дубровни­
ка X I V - X V I I I веков в музеях Москвы и Ленинграда // Древнерусское искусст­
во: Зарубежные связи / Под ред. Г . В . П О П О В А . М., 1 9 7 5 . С. 1 7 4 - 1 8 1 . 
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 См.: С А К Ъ З О В И. Българската търговия през X I I - X Ï V в. // Списание на Иконо-
мическото дружество. 1 9 2 2 . Кн. 1-2; П Е Т Р О В . П. Търговски връзки между Бъл­
гария и Дубровник през X I V в. // ИБИД. 1 9 6 7 . T . X X V . С. 1 1 1 - 1 1 2 ; Нови Дан­
ии за търговски връзки между България и Дубровник през X I V в. // ИБИД-
1 9 7 2 . T . X X V I I I . С. 4 5 - 5 3 . 
3 1
 T A P K O V A - Z A I M O V A V . Sur les débuts des colonies ragusaines dans les territoires 
bulgares (fin du X V E s.) // Studia balkanica. 1 9 7 0 . T . I I I . P . 1 2 5 - 1 3 1 ; В Е Ч Е В А E. 
Търговията на Дубровник с българските земи ( X V I - X V I I I в.). София, 1 9 8 2 . 
3 2
 Е Р Ц Е Г О В И Ъ - П А В Л О В И Ъ С. Средгы^ековни накит... С. 2 8 2 ; Миниъ Д. Украсне 
плочице... С. 1 1 6 - 1 1 8 . Сл. 2 - 5 . 
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в търговския обмен с балканските страни (и не само), логично може да 
се предположи, че някои от тук представените накити са изработени в 
дубровнишките работилници. Подобно на други видове украшения, сре­
бърни съдове
2 9
 и пр. те са разпространени по търговски и/или други пъ-
тища в различии райони на Балканите
3 0
. Важно е да се отбележи, че 
дубровнишките търговци трайно присъстват в българските земи и през 
следващите няколко столетия
3 1
. Знайно е също, че продукцията на зла-
тарските работилници (на чуждоземни и местни майстори) в рударските 
селища на Сърбия (Бръсково, Ново Бърдо) и Босна (Сребреница) е сил­
но повлияна от традиците на приморските градове на Далмация
3 2
. 
И докато за мястото на изработката на някой от накитите, предполо-
женията са повече логични, то за други има сигурни археологически дан-
ни. Откритите матрици за 12 различии форми от Вршац (Войводина) 3 3 
инаходката от Белене, Свищовско (Северна България) 3 4, датирани в 
XIV в., доказваг, че апликации са били изработвани в тези балкански зе­
ми. Моделираните на тях форми със съответна украса имат точни парале-
ли с апликациите на прочелниците от Янтра, Калиакра и от други места, 
През следващите столетия прочелниците стават част от женската 
традиционна наредба на главата. Подобно на всички накити, те търпят 
значителни промени - материали, начин на изработка и техника, конст­
рукция и орнаментика. Подобно на предходните столетия и във времето 
на османското владичество се наблюдава общност на накитите в балкан­
ските земи. 
В . П А В Л О В А 
В А Р Н А 
К ВОПРОСУ О СРЕДНЕВЕКОВЫХ ОЧЕЛЬЯХ XIII-XIV ВВ. 
Статья предпринята попытка провести сравнительный анализ оче­
лий, открытых на территории современной Болгарии. С этой целью рас­
смотрены украшения из исследованных могильников, кладов, а также 
единичные находки. В статье приводятся многочисленные аналогии 
болгарским очельям, которые происходят с территории Сербии, Хорва­
тии и Румынии. 
Особое внимание уделено одному из украшений (клада у с. Друж­
ба, Видинский район), которое датируется концом XIV в. В отличие от 
других опубликованных интерпретаций (пояс, диадема), автор статьи 
причисляет его к группе дорогих очелий. Исходя из стилистических 
особенностей, она относит это украшение к группе памятников, создан­
ных в готическом стиле XIII в. или же под его влиянием, несмотря на 
то, что изготовлено оно было в конце XIV в. 
Впервые рассматривается группа украшений сложной формы, по­
лых внутри, с пышно декорированной лицевой частью и отверстиями 
для пришивания снизу, найденных в кладах различного состава. Не­
сколько из них давно опубликованы, но не привлекали специального 
внимания исследователей (Монтана, с. Дыбене, Карловского р-на). Дру­
гие украшения данного типа публикуются впервые - из с. Долище, 
с. Шкорпиловци и с. Ген. Кантарджиево, Варненского р-на, несколько 
без точного местонахождения (в настоящее время хранятся в Варнен-
ском археологическом музее) и из ранневизантийской и средневековой 
крепости Мисионис в местности „Крумово кале" Тырговищского р-на. 
По мнению автора, этот тип украшений, изготовленных из благо­
родных металлов (серебра с позолотой и золота), с пышной декорацией 
филигранью и зернью, представлял собой детали очелий. Они прикреп­
лялись, чаще всего, к шелковой или златотканой ленте, а количество их 
могло быть различным - по несколько в ряд, плотно, по длине ленты. 
Очелья, в отличие от диадем, имеют одну отличительную особенность -
к ним прикреплялись височные кольца, а иногда и другие подвески, ко­
торые оформляли эту часть головного убора. 
Независимо от технологии изготовления или от ценности исполь­
зованного металла, очелья являются одним из наиболее характерных 
украшений времени Второго болгарского царства. 
О месте изготовления представленных очелий высказались различ­
ные предположения. В документах из архива Дубровника (описях вкла­
дов, завещаниях, частных договорах) встречаются упоминания о том, 
что в ювелирных мастерских города изготовлялись украшения, в том 
числе и очелья. Учитывая роль и место Дубровника в балканской и ме­
ждународной торговле можно предположить, что некоторые из дорогих 
изделий попадали в другие районы Балканского п-ва через посредниче­
ство купцов этого города. Основанные ими колонии и торжища в раз­
личных районах Балкан расширяли возможности для обмена. С другой 
стороны, археологические данные - открытые матрицы из Вршац (Вой-
водины) и находка из Белене, Свищовского района (сейчас - в Варнен-
ском музее) - являются бесспорным доказательством того, что некото­
рые из пластинок для головных уборов (Калиакра, Янтра и др.) изготов­
лялись на месте, в этих районах Балкан. 
- прочелник от съкровището от с. Дружба, Видинско 
Обр. 1 а - детайли от прочелника 
^jp^ ^^^ß Сщрр ^^p^ 
Обр. 2 - апликации (4 броя) от съкровището от Монтана 
Обр. 3 - апликация от съкровището от с. Дъбене, Карловско 
Обр. 4 - апликации (8 броя) от съкровище от с. Долище, 
Варненско 
Обр. 4 а - опака страна 
Обр. 5 - апликации (4 броя) от съкровището от с. Долище, 
Варненско 
Обр. 5 а - опака страна 
Обр. 6 - апликация от съкровище от „Крумово кале" 
(Мисионис), Търговищко 
Обр. 6 а - опака страна 
Обр. 7 - апликация от съкровище от „Крумово кале" 
(Мисионис), Търговищко 
Обр. 7 а - опака страна 
Обр. 8 - ашикации (4 броя) от съкровище от с. Шкорпиловци, 
Варненско 
Обр. 8 - профили 
Обр. 9 - апликации (3 броя), неизвестно местонамиране 
(AM Варна) 
Обр. 9 а - опака страна 
Обр. 1 0 - апликация от съкровището от с. Ген. Кантарджиево, 
Варненско 
Обр. 1 0 а - опака страна 
